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はじめに







































ル・ド・マンディアルグ（Pieyre de Mandiargues, 1909－1991）は短編集『魔




































で も 特 筆 す べ き は Jacqueline Blancart-Cassou, Ghelderode conteur ─ De　
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Au cher et grand Ensor, ces pages où se trouvent évoqué［e］s13） – avec 
une nostalgique dilection – un décor, un temps, un monde abolis. Après 




























































































































































































































































































































































介 執 筆 に あ た っ て は、 主 に 下 記 を 参 照 し た。Paul Gorceix, Littérature 
francophone de Belgique et de Suisse, Ellipes, 2000, pp. 48 － 50 ; Michel de 
Ghelderode, Sortilèges, Gallimard, 2008, p. 7 ;『今日のフランス演劇』日仏演劇
協会編、白水社、1966年、 432－434頁；小田中章浩『現代演劇の地層─フラ
ンス不条理劇生成の基盤を探る』ぺりかん社、2010年、274－280頁。
2 ）André Pieyre de Mandiargues, «Lettre à Michel de Ghelderode», dans 
Marginale : revue bimestrielle des idées et des lettres, 112－113, Bruxelles, mai, 
1967, p. 51. 邦訳は執筆者、以下同様。
3 ）Franz Hellens, «Dramaturge ou Conteur?», dans Marginale, op.cit., p. 52. 
4 ）Michel de Ghelderode, «Préface de Franz Hellens» dans Sortilèges, Éditions 
Jacques Antoine, 1982, p. 5. この版本は1947年版を底本としており、エレンス
の序文も収録されている。1947年版は限定版で入手困難であるため、より入手
の容易な当該版本から引用した。
5 ）Ibid., p. 7.
6 ）Idem.
7 ）Idem.
8 ）Jacqueline Blancart-Cassou, Ghelderode conteur – De l’angoisse au rire, 








12）Cf. Jacqueline Blancart-Cassou, «Lecture» dans Michel de Ghelderode, 




évoqués となっている。解釈上、この属詞に対する主語は un décor, un temps, 
54
un monde abolis、すなわち ils であると考えられるため、先の 2 つの版本は誤
植と判断し、2001年版と同様 évoqués の綴りを採用して訳出した。
14）Michel de Ghelderode, Sortilèges, A. Maréchal, éditeur, Liège, 1947, p. 103.
15）Jacqueline Blanchart-Cassou, Ghelderode, Pardès, Grez-sur-Loing, 2013, p. 84.
16）Cf. Correspondance de Michel de Ghelderode, Tome X, 1961 － 1962, Édition 
établie, présentée et annotée par Roland Beyen, 2012, p. 379, p. 613 etc.













摘もあるが（Jacqueline Blanchart-Cassou, Ghelderode, op.cit., p. 10）、彼の海
に対する複雑な感情を構成する一因とは言えるように思う。
21）Correspondance de Michel de Ghelderode, Tome III, 1932－1935, Édition 
établie, présentée et annotée par Roland Beyen, Éditions Labor, Bruxelles, 









26）Correspondance de Michel de Ghelderode, Tome III, 1932－1935, op.cit., p. 455.
27）Ibid.
28）Roland Mortier, «La fonction de l’espace dans les Sortilèges de Michel de 
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Ghelderode», dans Michel de Ghelderode, dramaturge et conteur, Édité par 








30）Correspondance de Michel de Ghelderode, Tome I, 1919－1927, Édition 
établie, présentée et annotée par Roland Beyen, Éditions Labor, Bruxelles, 
1991, p. 463.
31）Correspondance de Michel de Ghelderode, Tome X, 1961－1962, op.cit., p. 154.
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